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BETH ESCUDÉ 	
Beth Escudé (nascuda el 1963) s'inscriu a l'Escala
Timbal i d'aquí passa al Co•egi del Teatre, on estudia
interpretació durant tres anys. Ja a l'Institut del Teatre,
tria Direcció Escénica i Dramatúrgia. L'any 1995 escriu
el seu primer text dramátic, El desti de les Violetes, i
el presenta al Premio M. Teresa León per a dramaturgs
i hi queda finalista. El director del Festival de Teatre
Internacional de Sitges, kan 011é, decideix que l'obra
participi en aquest esdeveniment (amb direcció de la
mateixa autora). L'obra es reposa a la Sala Beckett el
mateix any 1995. Para•lelament, la revista de teatre
Escena publica el text en una edició limitada, especial
per al Festival de Sitges, dedicada als nous autors.
Coordina a la Sala Beckett una trabada de noves autores
dramátiques patrocinada per la SGAE. A l'Institut del
Teatre, on actualment cursa quart curs, disposa d'una
beca per crear una base de dades sobre la dramatúrgia
catalana dels últims deu anys (del 85 al 95), amb la
collaboració del Festival de Teatre de Tárrega i també la
SGAE. Escriu El pensament per enemic, de la qual es
va fer una lectura dramatitzada al Festival de Sitges 96.
Rep una beca del British Council i la Comunitat
Europea per participar a la Summer School del Royal
Court Theatre de Londres, on es fa la lectura dramatit-
zada d'El pensament per enemic, traduida per John
London i dirigida per Mary Peate. El seu últim text és
El color del gos quan fuig. Properament aquest text el
publicará a Italia el Teatro di Pisa amb traducció
d'Andrea Bocconi.
En quin moment decideixes ser directora de teatre?
Quan feia el meu primer curs d'interpretació al Col-legi del Teatre, molt
a prop de 1' Institut del Teatre. Pera no vaig superar les proves en aquell
moment com aleshores es feien cada dos anys, vaig tenir temps d'aca-
bar els estudis. Llavors vaig superar-les, i l'avantatge que l'ensenyament
era universitari em va permetre agafar el nou pla d'estudis.
I la teva feina com a actriu, no l'has deixada de banda?
Fent d'actriu, interpretant, m'ho passo molt bé, em diverteixo. Amb la
Fura dels Baus he tingut experiéncies molt boniques. Pera penso que
t'expresses molt poc d'aquesta manera, et compromet molt poc la feina
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d'actriu. Per aixó m'agrada més la dramatúrgia o la direcció: hi ha un
compromis més fort.
T'ha agradat, doncs, poder fer les dues coses, escriure el text i després
poder dirigir l'obra, com vas fer amb El destí de les violetes?
Doncs, no. No m'agrada dirigir una obra que jo mateixa he escrit. No ho
faré més. Jo escric un text per tal que la gent l'interpreti i aixó vol dir dife-
rents visions: la del director, la deis artistes, actors, etc. Crec que és bo que
el text passi per les mans d'un altre director i que l'interpreti a la seva
manera. Hi ha molts autors que es barallen per si els han tocat o retocat
el seu text, o per si l' han interpretat d'una manera que no és la seva... jo
crec que el millor que em pot passar com a dramaturga és arribar un dia
a sorprendre'm veient un text meu en escena, que el meu propi text em
sorprengui! Que hem digui alguna cosa diferent de la que jo vaig dir.
Crec que si l' autor ho regla tot, es perd una creativitat que podria sorgir
de les altres persones que formen l'equip teatral.
T'ha sorprés el rápid éxit del teu primer treball?
Sí, molt. Record() una anécdota: en una roda de premsa posterior a l'es-
trena, a Sitges, una periodista es va enfadar amb mi perqué jo només deja
que havia tingut malta sort, que era una noia afortunada per haver arri-
bat en poc temps on era, etc. Em va dir amb to ofés que no havia d'atri-
buir-ho a la sort, que si jo era allá havia de ser per alguna cosa més. "La
sort no existeix", recordo que va dir, i vaig pensar que tenia raó, per algu-
na cosa será... Crec que la me ya primera obra ha estat realment el fruit de
moltes coses que eren dins meu. Si t'hi fixes, hi ha ritme i jo faig dansa
des de petita, etc. No és sort, és un conjunt de coses merescudes... Sempre
m'ha fascinat tot l'"entramat" d'una obra de teatre i es pot dir que hi he
fet de tot: maquillatge, illuminació, etc. Un cúmul de llenguatges atrac-
tius que formen part del mateix món. Sempre he estat una persona que fa
moltes coses alhora, una d' aquí una d'allá... El meu pare sempre m'ho ha
dit: "Beth, per qué no et centres en una cosa?". Potser sí que ho hauré de
fer algun dia... Perqué així no sóc bona en res.
Parla'm de la teva estada a Londres.
Me'n van cridar, i com que jo no em podia permetre anar-hi, em van
becar entre el British Council de Barcelona i la CEE. Va ser una experién-
cia molt bona. Tenia a la me ya disposició un tutor, un traductor, actors,
una directora... Era un seminari de dramatúrgia on hi havia gent de tot el
món. Era patrocinat pel Royal Court Theatre de Londres, que ara estan
reformant. Es un teatre que es dedica exclusivament a nous valors joves
del món de l'espectacle: crec que un teatre així ens (aria falta aquí, a
Catalunya. L'ambient era molt bo. Van fer la posada en escena del meu
text El pensament per enemic traduit per John London i dirigit per Mary
Peate. Em va sorprendre, peró, la seva fidelitat al text. Si tenien un dub-
te me'l preguntaven; m'ho preguntaven tot, de manera que no van inno-
var, no em van aportar res de nou, que és el que jo hagués preferit.
L'autor allá és sagrat, és el més important. Jo no volia que em preguntes-
sin tant, els deia "feu, feu", peró no, seguien preguntant-me.
També vas estar a Italia. Qué me'n dius, del seu teatre?
Allí estan endarrerits, no hi ha innovació en dramatúrgia. Fins i tot et puc
dir que des de Pirandello no hi ha hagut res nou. Són, peró, més avant-
guardistes que els anglesos (que són molt conservadors i encara no ente-
nen la Fura deis Baus), són gent erudita i que llegeix moltíssim. El seu
teatre el podem definir com a realista, costumista... El que hem d'envejar
als anglesos és, com he dit, l'empenta que donen als que comencen. Hi ha
a la rodalia de Londres uns grups de joves actors, companyies de teatre
alternatiu i grups minoritaris, que representen en bars, etc. Són molt tra-
dicionals, conservadors, no són grups d'avantguarda, peró tenen patro-
cinadors importants, que hi fiquen diners, com per exemple els grans
magatzems Mark & Spencer.
Qué me'n dius, del teatre a Catalunya?
A Catalunya estem molt avanots quant a avantguardes i, a més, la gent
que innova fa realment un teatre de qualitat. Els problemes vénen per la
part de producció. Un autor ha de ser autor i prou, no ho pot fer tot. El
productor ha de fer aquesta feina, peró moltes vegades se'n renten les
mans. Es donen moltes subvencions, peró els autors joves prefereixen aga-
far la subvenció i fer un muntatge a Sitges o en algun altre certamen i
prou. No aprofiten aixó per anar de bolos. Es limiten a fer-ho tan sois una
vegada, cobreixen despeses i prou. Crec que aquest és el gran problema.
Escrius sovint?
Sóc molt treballadora. M'agradaria poder fer de tot. Peró no puc dispo-
sar de tant temps com voldria. Escric els caps de setmana, peró sempre hi
ha interrupcions, trucades... La familia i els amics no es fan cárrec que
estic treballant, per ells escriure "no és ben bé treballar". Peró és el que
vull fer i algun dia trobaré més temps.
Tens moltes obres?
No, en absolut, el que he escrit són tres obres: El destí de les vialetes, El pen-
sament per enemic i El color del gos quan fuig. També escrit articles i altres
escrits, peró no obres de teatre. De moment és aquesta la me ya producció.
T'identifiques amb algun moviment teatral?
No. Es difícil de trobar-hi un nexe comú... No crec en un moviment gene-
racional actualment... Potser formalista per sobre d'altres. Els continguts
surten sois.
Segueixes algun métode quan dirigeixes una obra?
No. Es un métode molt meu. Depén també de l'obra. He dirigit grups
amateurs i també és diferent. Depén de moltes coses.
Qué me'n dius, de la crítica?
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Em van sorprendre molts crítics que em van "deixar fatal" i, en consul-
tar-los, em van dir "No, tranquilla, si m'ha agradat molt! És una crítica".
No s'adonen que la crítica influeix molt en l'espectador, i aixó vol dir
menys taquillatge, i que s'ha de donar menjar a malta gent, siguem rea-
listes. Moltes vegades no s'adonen dalló que fan.
Qué exigeixes, com a directora, d'un actor?
Que sigui inteFligent. No suporto l'actor que constantment pregunta qué
ha de fer. Vull gent per treballar que tingui coses a dir. No m'interessen
els titelles. Hi vull gent compromesa. M'agrada que aportin coses a l'ho-
ra de treballar.
Tens res a dir de l'Institut del Teatre?
Sóc una mala crítica de l'Institut. Pensa que m'han ajudat molt, amb
beques, etc. De tota manera, no vull generalitzar. L'Institut són moltes
persones i me'l miro d'aquesta manera, no com a institució. A dins hi ha
professors magnífics i altres de nefastos. De tota manera, la gent hi entra
amb moltes expectatives i potser per aixó després ve la patacada. Peró jo
no hi vaig entrar amb cap expectativa i mira... Serveix, com totes les
carreres, per agafar el que puguis de positiu i punt. Que t'hagi servit al
máxim. Aprofitar-ho. Particularment he aprés molt de la gent que hi he
conegut. Molts professors t'ajuden i treballen amb tu fora de classe, i aixó
és molt positiu. De fet, sense Sanchis o Belbel jo no seria on sóc i cal
reconéixer-ho. Es ciar que hi ha altres professors que no els vull veure ni
en pintura.
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